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Los sabores de 
la reconciliación
Primera fase
Objetivo: Contribuir a la comprensión del contenido y alcance de cada
uno de los seis puntos del “Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el fin de
promover el surgimiento de nuevos liderazgos que promuevan acciones
de construcción de paz en Colombia.
• Se realizaron seis conversatorios (educación, medio ambiente,
participación ciudadana, desarrollo rural, verdad y memoria,
beneficios y oportunidades para la paz)
• Cada conversatorio fue grabado y transmitido por Canal Capital
https://youtu.be/jopyW7bq20s
• Asistieron víctimas, personas en proceso de reintegración, expertos,
empresarios, académicos y público en general.
• Se publicó el libro “Los sabores de la reconciliación”.
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Finalidad: La población comprende el contenido y alcance del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera y, a partir del mismo, lidera, apoya y participa en la
construcción de iniciativas de paz y reconciliación.
Objetivos específicos:
• Fomentar el diálogo y procesos de reconciliación entre actores
antagónicos del conflicto armado con el fin de promover la
participación de otros actores de la sociedad en las acciones de
reconciliación y construcción de paz.
• Fortalecer las alianzas público-privadas que pormuevan la
generación de oportunidades de inclusión económica de la
población víctima y en proceso de reintegración.
Segunda fase
Tiempo: Seis meses.
Población beneficiaria: 25 víctimas del conflicto armado y 25 personas en proceso de reintegración,
residentes en Bogotá.
Aliados estratégicos:
• Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas.
• Agencia para la Reintegración y la Normalización.
• Canal Capital.
• Acdi/Voca.
• Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
• Kuepa.
Objetivo de empleabilidad: Al menos el 60% de la población benefiaria empleada.
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